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'comprendiendo el presente é imperfecto de indicativo del
auxiliar transitivo izan y de los verbos jakin,
euki, ekari, eraman, egon, joan, etori,
ibili en sus flexiones comu-
nes y alocutivas.
˜
'
por  G.  Bähr
(Continuación)
EXPLICACION DE UNOS SIGNOS ESPECIALES
.
^
˜
˜
e indica una e muy abierta como en francés mère.
ä representa un sonido intermedio entre a y e más cercano de a.
Es un sonido peculiar de la región de Azpeitia y Azcoitia.
  es una e muy atenuada parecida a la e alemana en bole.
u es una u semivocal.
d es un sonido intermedio entre d mojada y g mojada. Se produce
formando una oclusión con el dorso de la lengua. Generalmente
se ha transcrito con y, pero es muy distinto de la y tal como se
pronuncia en francés, alemán, castellano y Goyerri de Guipúz-
coa, siendo la articulación de la d mucho más enérgica que la
de la y. Su intensidad varia en los distintos pueblos.
dx es la grafía oficial de un sonido intermedio entre la g italiana
de gente y la j francesa de jour. La pronunciación de este sonido
varía igualmente, percibiéndose todas las etapas intermedias
de la evolución desde d que es el sonido original hasta dx.
Las letras puestas en paréntesis se suprimen con frecuencia o re-
presentan variantes; v. gr., gatue(a) significa que se usan las
dos formas gatue y gatuea.˜
˜
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